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Hagéville – Fond de Champs
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nadège Ramel
1 La  réalisation  d’une  opération  de  diagnostic  archéologique  à  Hagéville,  fond  de
Champs, concerne un projet d’aménagement d’une station de méthanisation sur une
surface de 19 700 m2.  Une cinquantaine de sondages  ont  été  ouverts  sur  un terrain
relativement plat et présentant une légère pente orientée sud-nord à l’extrémité nord
des parcelles.  La totalité de l’emprise n’a pas pu être diagnostiquée en raison de la
présence d’une voie d’accès et des réseaux souterrains aménagés en amont du futur
projet  de  lotissement  et  en  lien  avec  l’activité  agricole  du  site.  Aucune  structure
archéologique n’a été rencontrée.
2 Le substrat naturel apparaît au contact de l’horizon de labour, à quelques dizaines de
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